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的 都村敦子 ｢福祉政策の ■`Harmonization'問題に
ついて- 児義扶養控除制度と児童手当制度の一元
化- ｣(季刊社会保障研究 vol.13,No.1.1977
年),同,｢社会保障と税制の関連｣(同誌 vol.15,
No3.1980年)などを参照｡
¢カ M.Friedman,CapitalismandFreedo二n,1962,
Univ･ofChicagoPress･(熊谷尚夫ほか訳 『資本
主義と自由』1977年,マグロウヒル好学杜)参照｡
¢2)J.Tobin,J.A.PechmanandP.M.Mies-
zkowski,"IsaNegativeIncomeTaxPractical?"
YaleLawJournal,77(1),1967,参照｡
63 高山窟之 『不平等の経済分析』東汀経済新報杜,
1980年,参照｡
朗野E]悠紀雄他 ｢予算における意思決定の分析｣
(『経済分析』66号,1977年,経済企画庁経済研究所｡)
的 野口悠紀雄らの整理による｡同苔参照｡
朗 例えば,『月刊福祉』1980年11月号は,受益者負
担を特集している｡
07)三浦文夫,前掲喜参照｡
68,台9 高山意之,前掲書,pp.86-90参照｡
的 社会保障制度審議会 『社会保障制度の綜合調整に
関する基本方策についての答申および社会保障制度
の推進に関する勧告』1962年
的 高山宕之,前掲喜 p.87,
的 公共財の価格づけについては,能勢哲也『公共サー
ビスの理論と政策』1980年,日本経済新聞社,参照｡
また,社会福祉領域における ｢価格付け｣問題を理
論的に検討した著書として,ken.Judge,(ed).
PricingTheSocialservices,1980,Heineman,
が注目されるO今回は十分参照できなかった｡
(19 最近の研究例として,高橋紘士 ｢社会福祉費用の
動向- 昭和40年代を中心に- ｣(季刊社会保障
研究,γol.15.No3,1980年)がある｡
払カ 国の予算の意思決定一般については,野口悠紀雄
ほかの前掲論文の他に,やはり野口悠紀雄らによる
論文 ｢予算編成のシミュレーション･モデル｣(経
済分析,73号,1978年,)千,野口悠紀雄の著召 『財
政危横の桟道』1980年.東洋経済新報社など参照｡
拙稿 ｢社会福祉予算における意思決定の分析｣
(季刊社会探障研究vol･14･No.3.1978)ならびに
拙稿 ｢補助金政策と社会福祉費の土限｣(長野大学
紀要第2巻 1,2合併号,1980)は,国の社会福祉
資の決定方式を分析したものである｡
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